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m e l l i t u s u n d m e t a b o l i s c h e O s t e o -
pa th ie ( E p i t h e l k ö r p e r c h e n ) er-
k e n n b a r . Dies hat a u c h d e r Deu t -
sche Ä r z t e t a g akzept ie r t , d e r d ie 
Z u s a m m e n f a s s u n g d e r i n n e r e n 
M e d i z i n in sechs T e i l g e b i e t e - e i -
nes d a v o n d a s T e i l g e b i e t » E n d o -
k r i n o l o g i e « - b i l l i g te . 
Die e n d o k r i n o l o g i s c h e M e t h o -
d ik bas ie r t zuers t au f d e r H o r m o n -
ana ly t i k . Hier ha t es sei t d e m A u f -
bau des R a d i o i m m u n o a s s a y f ü r 
Insu l in v o r b a l d 20 J a h r e n e ine 
e x p l o s i o n s a r t i g e E n t w i c k l u n g g e -
g e b e n , d ie h e u t e v ie les , w e n n 
a u c h n o c h n i ch t a l les , m e ß b a r 
m a c h t . Für v ie le G e b i e t e d e r M e -
d iz in hat d ie E n d o k r i n o l o g i e m i t 
d e n R a d i o i m m u n o a s s a y s metho-
dische Schrittmacherfunktionen 
ü b e r n o m m e n . U r s p r ü n g l i c h e n -
d o k r i n o l o g i s c h e M e t h o d e n w e r -
d e n h e u t e in z a h l r e i c h e n m e d i z i n i -
s c h e n Fächern e r f o l g r e i c h e i n g e -
setzt , so z u m Beisp ie l i m Bere ich 
d e r k l i n i schen P h a r m a k o l o g i e d ie 
r a d i o i m m u n o l o g i s c h e D i g o x i n -
B e s t i m m u n g . 
Z u j e d e r M e t h o d i k g e h ö r t n i ch t 
n u r d ie a d ä q u a t e T e c h n i k , s o n -
d e r n a u c h d ie Interpretation. Ei-
nes de r P r o b l e m e a u c h des spe-
ziel l e r f a h r e n e n E n d o k r i n o l o g e n 
ist n o c h h e u t e d ie S c h w i e r i g k e i t , 
d ie spez ie l le W i r k u n g e ines ge -
m e s s e n e n H o r m o n s p i e g e l s i m in -
d i v i d u e l l e n Pa t ien ten r i c h t i g zu 
b e u r t e i l e n . S o sag t z u m Be isp ie l 
e in W a c h s t u m s h o r m o n s p i e g e l 
n i ch t , w i e a k r o m e g a l e in Pat ien t 
ist. Die E n d o k r i n o l o g i e w e n d e t 
s ich - z u m Be isp ie l au f d e m W e g e 
ü b e r s o g e n a n n t e R e z e p t o r a s s a y s 
u n d R e z e p t o r e n b e s t i m m u n g e n -
w i e d e r m e h r d e n S t o f f w e c h s e l -
w i r k u n g e n der H o r m o n e zu . Dies 
ha t n a t u r g e m ä ß in K o o p e r a t i o n 
m i t d e n V e r t r e t e r n d e r j e n i g e n Or-
g a n g e b i e t e - z u m Be isp ie l d e n 
N e p h r o l o g e n - zu g e s c h e h e n , in 
d e n e n d ie V ie l f ä l t i gke i t d e r o r g a n -
s p e z i f i s c h e n E r k r a n k u n g s m ö g -
l i chke i ten zu r V e r s e l b s t ä n d i g u n g 
g e f ü h r t hat . Es g i b t h e u t e k a u m 
e i n m e d i z i n i s c h e s Fach , in d e m 
n ich t h o r m o n e l l e F u n k t i o n s s t ö -
r u n g e n d e n Rat des E n d o k r i n o l o -
g e n w i c h t i g w e r d e n lassen k ö n -
n e n . S o ist d e n n a u c h d ie w i s s e n -
s c h a f t l i c h e V e r e i n i g u n g d e r E n d o -
k r i n o l o g e n , d ie D e u t s c h e Gese l l -
scha f t f ü r E n d o k r i n o l o g i e , e ine 
v ie l l e i ch t e i n m a l i g interdiszipli-
näre Gese l l scha f t , d ie I n t e r n i s t e n , 
Päd ia ter , G y n ä k o l o g e n , Ch i ru r -
g e n , N e u r o l o g e n , Psych ia te r , k l i -
n i sche C h e m i k e r , P a t h o l o g e n , 
P h a r m a k o l o g e n , B i o c h e m i k e r u n d 
v ie le a n d e r e v e r e i n t . 
Für d e n Allgemeinarzt s i n d 
K e n n t n i s s e u n d p e r s ö n l i c h e Er-
f a h r u n g e n m i t d e n h ä u f i g s t e n Er-
k r a n k u n g e n e n d o k r i n e r D r ü s e n 
u n d h o r m o n e l l e r F u n k t i o n s s t ö -
r u n g e n u n e n t b e h r l i c h . Die Be i t rä -
g e d ieses Hef tes k ö n n e n h ie r n u r 
e ine n o t w e n d i g e r w e i s e u n v o l l -
s t ä n d i g e A u s w a h l b i e t e n . P e r s ö n -
l ich w i r d w o h l j e d e r A l l g e m e i n a r z t 
m i t b l a n d e n S t r u m e n ( 1 5 % d e r 
B e v ö l k e r u n g der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d ) , m i t d e m D i a b e t e s 
m e l l i t u s ( 2 % m a n i f e s t e D i a b e t i -
ker) , m i t de r U r o l i t h i a s i s ( p r i m ä r e r 
H y p e r p a r a t h y r e o i d i s m u s in e t w a 
5 % ) , m i t d e r m e i s t e n s n o r m o k a l z -
ä m i s c h e n T e t a n i e , m i t d e n Fol -
g e n der C o r t i c o i d - T h e r a p i e , m i t 
de r A m e n o r r h o e n a c h E i n n a h m e 
v o n O v u l a t i o n s h e m m e r n , m i t 
Ü b e r g e w i c h t , W a c h s t u m s - u n d 
E n t w i c k l u n g s s t ö r u n g e n u . a . m . in 
se ine r Prax is zu t u n h a b e n . Die 
e i g e n e E r f a h r u n g d e r A l l g e m e i n -
ärzte u n d der a l l g e m e i n e n I n t e r n i -
s ten m i t d e n h ä u f i g e n S t ö r u n g e n 
ist u n e n t b e h r l i c h . Das » n e u e « 
T e i l g e b i e t E n d o k r i n o l o g i e de r i n -
n e r e n M e d i z i n w i l l v o r a l l e m se ine 
Hi l fe f ü r d ie w e n i g e r h ä u f i g e n u n d 
k o m p l i z i e r t e n K r a n k h e i t s b i l d e r 
u n d V e r l ä u f e a n b i e t e n . Die Be i t rä -
g e in d i e s e m Hef t s o l l e n d a s ge -
g e n s e i t i g e V e r s t e h e n v e r b e s -
s e r n . Peter C. Scriba 
